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Zakat merupakan salah satu ibadah yang wajib ditunaikan oleh muslim yang telah 
mencapai batas haul dan nishab. Zakat juga memiliki fungsi lain yaitu sebagai alat 
penghubung sosial antara orang yang mampu dan kurang mampu. Namun, 
penghimpunan zakat di Indonesia masih jauh dari potensi yang ada. Salah satu 
persoalan yang menyebabkan rendahnya penghimpunan zakat di Indonesia adalah 
kinerja amil di lembaga zakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 
sejauhmana tingkat profesionalisme dan etika kerja Islam berpengaruh terhadap  
kinerja amil lembaga zakat di Kota Bandung. Subyek pada penelitian ini adalah 
amil yang bekerja di 5 lembaga amil zakat di Kota Bandung dengan total responden 
84 orang. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kausalitas 
dengan pedekatan kuantitatif, dan teknik analisis data yang digunakan adalah 
Multiple Regression Analysis. Hasil penelitian berdasarkan data secara umum, amil 
pada lembaga zakat di Kota Bandung telah menerapkan etika kerja Islam dengan 
baik, namun hasil variabel profesionalisme masih dalam kategori sedang. 
Berdasarkan analisis multiple regression menunjukan hasil bahwa variabel 
profesionalisme dan etika kerja Islam secara simultan memiliki pengaruh yang 
signifikan terhadap variabel kinerja Amil Lembaga Zakat di Kota Bandung. 
Implikasi dari penelitian ini adalah penerapan etika kerja Islam pada amil akan 
meningkatkan kinerja amil pada lembaga zakat di Kota Bandung. 
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Zakat is one of obligatory worship that every muslim must be done when it reach 
haul and nishab. Zakat also has another function as a social link between the poor 
and rich people. However the collection of zakat in Indonesia is still far from its 
potential. One of the main problem that cause zakat collection still low is the 
performance of amil in zakat institution. This study aims to analyze the extent of 
professionalism and islamic work ethic also its influence on amil performance in 
zakat institution. The subject in this study were amil that work in five zakat 
institution in Bandung City with a total of 84 respondents. The method that used in 
this study is the causality method with a quantitative approach. The data analysis 
technique used multiple regression analysis. Based on general data, amil in zakat 
institution at Bandung City have applied Islamic work ethic in workplace, but their 
professionalisme attribute is still on medium category. Based on multitple 
regression analysis shows that professionalism variable and islamic work ethics 
variable simultaneously has a significant effect on amil performance in Zakat 
Institution at Bandung City. 
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